
























































































































可能な各紙の収録期間の始まりは，朝日が1984年 8 月 4 日，読売が1986年

















































写真 1　花月園前人道橋（2012年12月 8 日筆者撮影）




写真 3　花月園前踏切（2012年12月 8 日筆者撮影）




写真 5　花月園競輪場駐車場入り口（2012年12月 8 日筆者撮影）


























































































































































































































行為の報道が顕著である。1994年には， 1 月 7 日「ノミ行為， 2 人逮捕／
神奈川」『毎日』と 1 月12日「ノミ行為で逮捕―伊勢佐木署／神奈川」
『毎日』の 2 件，1995年には，12月 2 日「ノミ行為で暴力団組員逮捕―
横浜／神奈川」『毎日』の 1 件，1996年には， 6 月11日「寿町でノミ行為，
組員ら逮捕―横浜／神奈川」『毎日』の 1 件，1999年には， 1 月30日「ノ
ミ行為で横浜の暴力団組員を逮捕＝神奈川」『読売』と 2 月12日「ノミ行






























































































この売却については，2000年の 4 月 3 日「都道府県，資産740億円放








































































































































































































































が伝えられている。2005年 8 月 3 日「鉄道事故：電車にはねられ，80歳女










































































































































1950年 5 月に花月園競輪場開場，1950年 7 月に神奈川競輪株式会社創立，1958年 8











































たかデート決定版！ ギャンブル 特別観覧席で燃えるレース観戦 ※「花月園競
輪場」「立川競輪場」「松戸競輪場」「西武園競輪場」「大宮競輪場」」『東京ウォー


















































1988年 6 月 9 日「平塚・小田原競輪も電話投票受け付けへ」『朝日』で，電話で車
券購入が可能な南関東競輪電話投票に，川崎，花月園，静岡に加えて，平塚，小田
原も加わることとシステムの内容が報じられている程度である。
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